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国 籍 男 性 女 性 子 供 紀 数
韓 国 197 60 ｢I 264
フィ リピン 63 14 0 ′′一′
タ イ 9 19 つ 30
そ の 他 ⊃ 0 1 6















































































































































1992年 1993年 1994 ^ 1995 if 1996 年 1997年 1998年
稔 数 62,161 64341 59352 49,434 47,785 41,604 40,535
男 47,521 45,14ヰ 40,029 32,106 31,160 25.781 24,808
女 14.640 19,197 19,323 17328 16,625 15,823 15,727
韓 国 13,890 ll,865 10,730 10,529 ll,444 10346 9,360
輿 ll,204 8,473 6.694 6.089 6.446 5.074 4,173
女 2,686 3,392 4,036 4,440 4,998 5,272 5,187
中華 人蜘 国 3,167 4ー989 7,311 7,595 7,403 7βl0 7
輿 2,599 3.964 5,646 5,635 5,479 5.685 5,108
女 568 1,025 1.665 1,960 1,924 之125 2,116
フィ リピン 3,532 4,617 5,260 5,476 5,646 5,067 5,631
男 1,466 2^ 46 2,414 2,168 2,409 2,117 之122
女 2,066 1371 2,846 3,308 3P 7 2.950 3,509
タ イ 7,519 12,654 10,654 6,948 5,561 4,483 3,604
男 乙408 5.160 4,6∝ I 3,185 Z568 1,936 1,579
女 5,111 7,494 6,054 3.763 2,993 乙547 2.025
イ ラ ン 13,982 8,886 5,628 3,246 3,1抑 乙Z近 之219
男 13,781 8,730 5,530 3.178 3,130 2,193 之186
女 201 156 98 68 50 32 33
マ レー シア 14303 ll,913 8,576 5,260 4,034 1,694 1350
男 11301 8.932 6308 3,970 3,026 1,255 967
女 3.002 乙981 乙二払 8 lβ 0 1,008 439 383
ペ ル ー 580 1.908 2,623 2,475 2?14 1.579 1.746
男 424 1,375 1ー795 1,544 1,405 958 1.143
女 156 533 82B 931 8(刀 621 603
パキ スタ ン 1β72 1.4C泊 1,531 0 26 1.418 1,152 1255
男 1,068 1,403 1,526 1.322 1,ヰ11 1.145 1,237
女 4 3 5 4 7 7一 18
インドネシア 625 924 819 749 817 957 1,210
男 571 778 675 579 640 749 929
女 54 146 1ヰ4 170 177 208 281
ル 軌 390 717 918 831 926 930 1,067
男 38" 7l2 908 814 9 0ー 9l8 1,042
女 3 5 10 17 16 l2 25
台 湾 656 674 0`l 474 437 557 429
男 374 247 315 231 198 208 l54
女 282 327 286 243 239 349 ヱ75
そ の 他 2,445 3,78 4,701 4,525 4.705 4.804 5387
男 1,938 3,024 3.618 3,391 3,538 3.543 4,138








稔 数 54271 49,566 ヰ8.493
｢不法 ｣入国 4,827 7,117 7,472
｢不法 ｣上陸 all 776 7l9
資格 外活動 279 430 310
｢不法 ｣残留 48211 ヰ1,113 39385
刑罰 法令 違反 等 143 130 l57




国 籍 総 数
在 留 資 格
短期滞在 就 学 興 行 留学 研修 その他
総 数 276,810 206,620 15,083 13517 6,824 3.099 31,加7
韓 国 5之123 45J93 795 43 961 56 4,875
フィリピン 42,608 24,153 584 12,990 81 581 4219
時人朗 唱 37,590 9,252 1Z272 165 5,177 1226 9,498
タ イ 37,046 35,798 23 44 47 284 642
ペルー ll,6伽 9,303 1 7 5 12 乙㌘8
マレー シア 10,141 9,930 47 4 54 21 85
台 湾 9,430 8,985 9 15 16 10 395
イラン 9,186 9,078 6 3 3 3 93
ミャンマー 5,829 5.089 ～42 7 98 59 54
ル軌 5,581 4,897 282 ヰ 150 了8 170
パキスタン 4,688 4.423 31 37 -7∫ l7 173
その他 50,982 40,319 2B3 598 225 丁72 8.785

















































1992 1993 19り4 1995 1996 1997
捻 数 3,459 5,227 5,5り8 4,663 4,827 7,117
嘩 腰 唱 4ー 7 541 799 812 1,068 3,〔鵬
タ イ 2,135 3.273 2,953 1,832 1,488 l､487
フィリピン 392 624 8ー 5 973 1,087 1,089
韓 国 23 5ーヰ 104 144 181 323
パキスタン 62 101 2一丁 311 348 321
バングラデシュ l2 12 26 ヰ8 127 249
イ ラ ン 10 33 4り 86 162 133
ミヤンマ】 3 18 82 10l 74 90
スリランカ 5 16 13 33 6 74
ノ＼ル ー 0 5 0 109 44 60
その 他 3W 450 540 21ヰ 187 246
出所　法務省入国管理局編『平成10年版出入国管理』 1998年,大蔵省印刷局､ 130ページ
表2-6　国籍別航空機による｢不法｣入国事件の推移(人)
1992 1993 1994 1995 1996 1997
総 数 乙175 4269 4,492 3,8" 3,757 4,382
タ イ 2,130 3,259 乙865 1.811 1,465 1,457
フィリピン 389 609 785 927 1,007 97l
中華人民真弓唱 59 127 274 390 45l 874
パキスタン 5ヰ 97 208 257 27り 265
韓 国 7 1`～ 38 36 82 229
イ ラ ン l0 33 4l 70 128 95
バングラデシュ 7 ll 20 27 49 87
ミャンマー 0 l8 獣) 91 74 84
ぺノレー 0 4 18 1伊 44 60
スリランカ 0 0ー 9 20 35 54
その他 59 85 154 123 143 206
出所　法務省入国管理局編『平成10年版出入国管理』大蔵省印刷局､ 1998年､ 134ページ
労働者の『国境』を越えた移動
表 2ー 7 国 籍 別 船 舶 に よ る ｢不 法 ｣ 入 国 事 件 の 推 移 (人 )
1992 1993 1り94 1995 1996 1997
絵 数 744 958 1,106 802 1,070 2,735
嘩 jR共堰 358 4l4 525 422 617 2,171
バングラデシュ 5 1 6 21 78 162
フィリピン 3 16 30 46 80 1ー8
韓 国 116 138 66 108 99 94
パキスタン 8 4 り 54 69 5`
イ ラ ン 0 0 8 1(; 34 38
タ イ 5 1ヰ 88 2l 23 +W
ベ トナ ム 238 344 351 70 21 0
そ の 他 ll 27 23 44 ヰ9 "i
出所　法務省入国管理局編『平成10年版出入国管理』 1･)り8年,大蔵省印刷局､ 131ぺ-ジ
表2-8　｢不法｣入国事件検挙状況
l9り4 1995 1996 りーり7 1998
件数 (件) 18 16 一♯} 37 48
｢不法｣ 入国者 (人 ) 200 64 481 605 331
(うち中国 人) (118 (103 (426 577 (304)
助長 等 (人 ) 55 16 83 75 138




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9了『K^I-1ム^W'』 82号, 21ぺ-ジ. 1り99年
98山本薦子｢外国人労働者と支援団体｣第17回日本都市社
会学会大会レジュメ､4ページ､ 1999年｡
99 『KALABAW』 73号, 2ページ, 1997年o
100フィリピン人の場合は川崎市に｢横浜教区　滞日外国人と
連帯する会　フィリピンデスク｣というキリスト教団体が
組織した支援団休があるo
lOl建設業の場合､日によって現場が変わるから､いつも元請
けが一緒とは限らない｡また､現場が遠く,現場まで串で
連れて行かれる場合は,現場がどこかすら特定するのが軽
しくなる｡
102外国人が日本に定住する傾向が強まっているために,従来
の｢労働相談｣のみならず､子どもの養育､生活保護､医
療費の支払いなと｢生活相談｣といえるものが外国人から
各支援団休に寄せられることが増えてきているo相談内容
が多様化してきているといえよう｡
103女性からの相談は,結婚･出産･艶婚に関してのものが多
w
lO4前掲　注3l. 17ぺ-ジo
105 『朝日新聞』 1995年6月30日朝刊に紹介された,香港マ
フィアからの犯罪の魔の手にまきこまれまいとして作られ
た｢中国人密航者の互助組織｣の｢l)-ダー｣という人物
の話｡
106前掲　注31. ｢はじめに｣より.
107前掲注84. 369-370ページc
108 『北国新聞』 1999年ヰ月13日朝刊D
馬場
